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The Talisman has received five consecutive Trendsetters, the highest 
national award from the ColumQia Scholastic Press Association . 
It's the best yearbook in the nation. 
The College Heights Herald has been a, five-star 
AlP-American newspaper for five straight semesters . 
It's one of the best college newspapers in the nation. 
Butthe Talisman and Herald 
do more than win awards'. 
They offer practical .expe[ienCein writing, 
design, ad sales, editing, photography and typesetting . 
Apply now in.the univer~ty publications office, 
Downing University Ce~ter, room 127. 
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All GREEK Disco 
Beech Bend 
April 10 8 p.m.-12 p.m. 
Muen A vaiJa bie 
11' ear Greek jeney 
• AdmiMion '2 . 
WANT ADS 
TmI'lG ,0. s.t.l.[ Ia .., 
__ J y-. '"""' __ 
 .._ .._-
CoI .... N .. l ...... S,.., 
Team given trophy replica 
.",,"[0: 0,' " " 
---...... ...... ....,,. ....... 
.,. £DMON.O s£vcas 
, 
Put Ideos Into Act/on 
• 
Elect Melno Horgan 
Junior Class President 
April lOt" -Prlmory 
April 17t" -Election 
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Got a scratch 7 
Let Brass A provide 80methlng a 
little different In relief when 
Ichy Brother appears Thursday 
through Saturday, 
~~'" E. 10111 
T-.day • 25C. Night 
WIdI .... y. T..,1rt Nitht 
ThutJd.y • Udies' Niplt 1-9 p.m. • 
• 
r 
U7' IHMJ IS 
Eastern here Saturday 
- c.. ..... ... p .... tJ _ 
E., W.'d .ned,. --.:I '&.ppl _ -.rd thI M ..-d i\ Mil leD Ia..-
w-..... t 1·1,,,,,* \.he ..... ",.. 
w .... _Wit Sta-ehI _t ..... 
~ ... pkbd .. \.he ...... 
... '-..... 
W~ Ie 1.'0 ""- llM..,aIt 
..... La.lt ..... II , .. 
W .. t •• e pl.,. • pi;' of 
IlIIpootl"l Ohio VII~J Coa . 
""- "'blttrr~1 • lAIoa ........ 
"'" wMtI k II heel .. £...-. 
• 
Sootllrdl, ..... ,",.-.II to All"':' 
PM;, 9.11"01..,. a..o. ..... n II 1 
p~ 
F.-c.em II 4-t __ II .nd had 
III fint OVC .. _ ,.-...s., 
IP-- M\fthIoMI. ~ Ie 1\).11 
.nd pJ.yed MlIm'., Wed~. 
W .... Ie \).ll1i-'--
pa., oatt.. 6olI~'" to 
MIcklleT_ Soot.arMJ . 
W .. t., .. pl.,. • • ... oeoo: 
"'""'" pme ....... t ~ 
N_ CoIlop fII N .. h¥\llt 
MaMa,. fa '-Iinc 0_. The 




I(ITCHEN'S DATSUN INC 
----- - -
Greek Week Blood Drive 
Cellar of West Hall 
----w-t.,,'s ~ ... IfiwoId b«k to flrst bne during T~'$ 9Mt!!' with U al L Noon-Sp.rn . 
Boster- April 9th and 10th 
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TON IC WATER CREAM SOOA {lOOT BEER GINGER ALE CLUB 
~ ~ . 00 
8 This weekend g 5 ct pop is haCk, . 
. Todey- - Sundey i ' ~ 
Reg. $2.99 a case 









-PicnIc In the park 
811stek 
- -6 gpeC!llCU~llkl 
-.:.s... 'N s-. 14 
--
0me0I Psi Ptd I"ternity ~ Alpha Omicron Pi 
5OfOflty spent Tuesd~ ,ft.moon on II picnic with 
kkh from Potter Chi'-1r .. ' $ Horne. Left, Monte Young 
~Ia J_ Honsehll. Aboft, Jltlil Lyln .nd Lu. 
Smith sit , Itickblll o-me out. " \ 
Pta •• eo_p&de line of catIIeraI 
aad darkroo. ecraiI-enc,.with 
brand aamellike: 
* ~~dioplal' area. 
* Hi W-Q..aIity photo \ 
fmiohiDp;, 115'l1> off list price. 
* SpeeiaJdiocount prieeo to 
nu .tuden .. on 
- p/totoV"Phic ... ppIieo' 
and equipment. 
LEiCA BAllER 
., MIJIANDA NIKON 
'WOll YASIIICA 
POLAROID M1NOLTA 
.-' 
